












I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа спецкурса «Гидравлика и инженерная гидрология» 
рассчитана на студентов производственного направления специальности  
1-31 02 02  «Гидрометеорология». Она входит в состав теоретических и прак-
тических дисциплин государственного компонента по подготовке специали-
стов гидрометеорологического профиля. Курс рассчитан на изучение основ 
гидравлики и инженерной гидрологии в объеме, достаточном для подготовки 
специалистов-гидрологов. 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов необходимых 
знаний и навыков, позволяющих практически реализовать их при решении 
задач проектирования объектов водохозяйственного и гидротехнического 
строительства, а также комплексного использования и охраны водных ресур-
сов Республики Беларусь. 
Задачи дисциплины: 
— изучение основ гидростатики, гидродинамики и закономерностей 
движения воды в реках; 
— усвоение комплекса методов инженерно-гидрологических изысканий, 
необходимых в практике водохозяйственного и гидротехнического проекти-
рования, комплексного использования и охраны водных ресурсов; 
— приобретение практических навыков инженерно-гидрологических 
расчетов и обобщений, использования нормативной документации и спра-
вочных изданий. 
— ознакомление студентов со спецификой проведения инженерно-
гидрологических исследований и изысканий в Республике Беларусь.   
Изучение курса позволит специалистам-гидрологам грамотно решать за-
дачи, связанные с проектированием водохозяйственных и гидротехнических 
сооружений, комплексным использованием и охраной водных ресурсов Рес-
публики Беларусь. 
Приобретенные знания и практические навыки будут способствовать бо-
лее глубокому изучению смежных дисциплин компонента учреждения выс-
шего образования – «Гидрологические расчеты,«Гидрологическое прогнози-
рование», «Речной сток и русловые процессы». 
В результате изучения дисциплины государственного компонента «Гид-
равлика и инженерная гидрология» обучаемый должен: 
знать: 
— предмет и объект изучения гидравлики и инженерной гидрологии; 
— содержание основных понятий и теоретических положений гидравли-
ки; 
— содержание Государственного водного кадастра (ГВК) и источники 
гидрологической информации; 




— требования, предъявляемые практикой и нормами проектирования к 
составу инженерно-гидрологических исследований и точности гидрологиче-
ских расчетов; 
— гидрологические проблемы комплексного использования и охраны 
водных ресурсов Республики Беларусь; 
уметь: 
— давать определения основным понятиям гидравлики и инженерной 
гидрологии; 
— самостоятельно работать с учебной, нормативной и справочной лите-
ратурой по дисциплине; 
— применять полученные знания в проведении инженерно-
гидрологических исследований и изысканий в Республике Беларусь; 
— обрабатывать   и  систематизировать  материалы гидрометеорологи-
ческих наблюдений и изысканий, делать выводы и обобщения; 
владеть: 
— навыками и приемами инженерно-гидрологических расчетов;  
— методами интерпретации основных положений гидравлики и инже-
нерной гидрологии для практики в условиях Республики Беларусь. 
На изучение дисциплины «Гидравлика и инженерная гидрология» по 
специальности 1-31 02 02 «Гидрометеорология» отводится всего 126 часов, в 
том числе 70 аудиторных часов: лекции — 44 часа, лабораторные занятия — 
14 часов, семинарские/практические занятия — 12 часов. После завершения 
изучения дисциплины итоговый контроль знаний осуществляется в форме 
экзамена. 
Форма получения высшего образования — дневная (3 курс, 5 семестр). 
Организация самостоятельной работы студентов по данной учебной 
дисциплине осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм: 
— самостоятельное изучение отдельных тем; выполнение графических и 
расчетных работ  по разделам дисциплины в рамках лабораторных занятий; 
— изучение нормативных документов по гидрологическим расчетам и 
проектированию; 
— анализ рекомендованной литературы; 
— подготовка к лабораторным, семинарским и практическим занятиям; 




II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 





 Гидравлика и инженерная 
гидрология 
44 14 12 
1 Введение    
1.1 Предмет и задачи курса. Связь гидравли-
ки и инженерной гидрологии. Краткие 
исторические сведения 
2 - - 
1.2 Методы гидравлических и гидрологиче-
ских исследований. Моделирование про-
цессов и явлений 
2 - 2 
2 Гидравлика    
2.1 Общие сведения. Физические свойства 
жидкости 
2 - - 
2.2 Гидростатика. Основные понятия и 
определения. Законы равновесия жидко-
сти. Уравнения и формулы 
2 2 - 
2.3 Гидродинамика. Основные закономерно-
сти движения жидкости. Классификация 
видов движения жидкости. Гидродина-
мические режимы движения жидкости. 
Уравнения и формулы 
6 2 2 
2.4 Движение воды в открытых руслах. Ди-
намика речного потока. Гидравлические 
сопротивления. Распределение скоростей 
течения. Закономерности трансформации 
паводков. Уравнения и формулы 
8 2 2 
2.5 Водосливы. Терминология и классифи-
кация. Водослив как гидрометрическое 
устройство. Расчетные формулы 
2 2 2 
3 Инженерная гидрология    
3.1 Практическое значение инженерной гид-
рологии в решении водохозяйственных 
задач Республики Беларусь 
2 - - 
3.2 Принципы гидрологических расчетов в 
зависимости от наличия исходной ин-
формации 
8 4 - 
3.3 Гидротехнические сооружения различ-
ного назначения. Классификация. Нор-
мативные документы по строительству в 
Республике Беларусь 
4 - 2 
3.4 Экспедиционные гидрологические  ис-
следования, их классификация, состав и 
этапы работ 
4 - - 
3.5 Нормативные документы для   гидроло-
гических расчетов при проектировании 
ГТС в Республике Беларусь 









1.1. Предмет и задачи курса 
Связь гидравлики и инженерной гидрологии. Краткие сведения из ис-
тории развития и становления научных и прикладных исследований. Значе-
ние и место курса в подготовке специалиста-гидролога. 
 
1.2. Методы исследований 
Экспедиционные, стационарные и лабораторные исследования. Ди-
станционные и аэрокосмические методы. Моделирование гидравлических и 




2.1. Общие сведения 
Определение гидравлики как науки. Физические свойства жидкости: 
текучесть, плотность, изменяемость объема, вязкость, поверхностное натя-
жение и др. Единицы измерения физических характеристик жидкости (в си-
стемах СИ, СГС, МКГСС). Идеальная и реальная жидкость. 
 
2.2. Гидростатика 
2.2.1. Основные понятия и определения. Гидростатическое давление и 
его свойства. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Абсолютное 
и избыточное гидростатическое давление. Пьезометрическая высота. Вакуум. 
2.2.2. Суммарное гидростатическое давление на плоские поверхности, 
центр давления. Графическое и аналитическое определение силы суммарного 
гидростатического давления и положения центра давления. 
2.2.3. Равновесие плавающих тел. Закон Архимеда. Статическая остой-
чивость плавающего тела. 
 
2.3. Гидродинамика 
2.3.1. Основные закономерности движения жидкости. Гидравлические 
параметры потока: глубина, ширина, смоченный периметр, площадь попе-
речного сечения, скорость течения, расход воды, уклон. 
2.3.2. Виды движения жидкости. Установившееся и неустановившееся 
движение жидкости. Уравнение неразрывности. Равномерное и неравномер-
ное движение жидкости. Кривые свободной поверхности потока. Кривая 
подпора. Кривая спада. 
2.3.3. Два режима движения жидкости: ламинарное и турбулентное. За-




2.4. Движение воды в открытых руслах 
2.4.1. Динамика речного потока. Силы, действующие на движение вод-
ных потоков. Гидравлические сопротивления. Формула Шези. Применение 
формулы Шези для определения расхода воды. 
2.4.2. Скорость течения в речном потоке. Турбулентные пульсации. 
Местная мгновенная скорость. Распределение скоростей по вертикали и жи-
вому сечению. Средняя скорость течения. Изотахи. Динамическая ось потока 
(стрежень). Закономерности трансформации паводков. Кривая расходов 
воды. 
2.4.3. Поперечное равновесие потока. Центробежная сила и отклоняю-
щая сила вращения Земли (сила Кориолиса). Поперечная циркуляция и попе-
речный уклон на изгибе речного потока. 
2.4.4. Виды потоков по состоянию водной поверхности. Спокойные и 
бурные потоки. Определение состояния потока. Число Фруда. Обтекание 
препятствий спокойным и бурным потоком. Гидравлический прыжок. 
 
2.5. Водосливы 
2.5.1. Определение и классификация водосливов. Водослив с тонкой 
стенкой. Водослив с широким порогом. Водослив практического профиля. 
Сопряжение бьефов.  
2.5.2. Водослив как гидрометрическое устройство. Формулы для опре-
деления расходов воды с помощью водосливов. 
 
3. Инженерная гидрология 
 
3.1. Практическое значение инженерной гидрологии в решении 
       водохозяйственных задач Республики Беларусь 
3.1.1. Водное хозяйство Республики Беларусь и его отрасли: гидроме-
лиорация, водоснабжение и водоотведение, рыбное хозяйство, гидроэнерге-
тика, водный транспорт, рекреация. Основные проблемы водного хозяйства 
Республики Беларусь. 
3.1.2. Комплексные инженерно-гидрологические изыскания. Составле-
ние бассейновых и районных «Схем комплексного использования и охраны 
водных ресурсов» (СКИОВР). Практическое значение гидрологических ис-
следований в целях проектирования и строительства водохозяйственных 
объектов Республики Беларусь. 
 
3.2. Основные принципы гидрологических расчетов 
3.2.1. Гидрологические расчеты в зависимости от наличия исходной 
информации: при наличии, недостаточности или отсутствии данных гидро-
метрических наблюдений. Основные гидрологические характеристики.  
3.2.2. Понятие кривой обеспеченности, ее статистические параметры: 
норма гидрологической величины, коэффициент вариации, коэффициент 





3.3. Гидротехнические сооружения 
3.3.1. Общие сведения о гидротехнических сооружениях (ГТС) и их 
классификация. Общие и специальные ГТС. Гидроузлы. Крупнейшие гидро-
узлы Республики Беларусь. Общая схема перекрытия русла реки при строи-
тельстве гидроузла. 
3.3.2. Стадии проектирования и строительства ГТС. Методы проекти-
рования. Строительные нормы проектирования ГТС в Республике Беларусь. 
Понятие класса капитальности гидротехнического сооружения. Норматив-
ный документ «Гидротехнические сооружения. «Строительные нормы про-
ектирования. ТКП 45-3.04-169-2009 (02250)» /Министерство строительства и 
архитектуры Республики Беларусь. 
 
3.4. Экспедиционные гидрологические  исследования 
3.4.1. Классификация экспедиционных гидрологических исследований 
в зависимости от целей, задач и вида проектируемого сооружения или ком-
плекса сооружений. Состав и этапы работ.  
3.4.2. Обработка и обобщение результатов инженерно-гидрологических 
расчетов и экспедиционных исследований. Составление отчетных докумен-
тов по выполненным исследованиям и расчетам. 
 
3.5. Нормативные документы и Технические кодексы 
       Республики Беларусь 
3.5.1. Нормативные документы, регламентирующие проведение  инже-
нерно-гидрологических исследований и расчетов при водохозяйственном 
проектировании и строительстве в Республике Беларусь. Новые технические 
кодексы установившейся практики проектирования в республике. Водный 
кодекс Республики Беларусь (2014 г.). Кодекс Республики Беларусь о земле 
(2008 г.). 
3.5.2. «Пособие по определению расчетных гидрологических характе-
ристик (П1-98 к СНиП 2.01.14-83)» и «Расчетные гидрологические характе-
ристики. Порядок определения. ТКП 45-3.04-168-2009 (02250)»  
/Министерство строительства и архитектуры Республики Беларусь — основ-
ные нормативные документы по инженерно-гидрологическим расчетам при 


































































1 2 3 4 5 6 7 8 
 ГИДРАВЛИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГИДРОЛОГИЯ  
44 14 12    
1 Введение        
1.1 Предмет и задачи курса  
«Гидравлика и инженерная  гидрология». Связь 
гидравлики и инженерной гидрологии. Краткие 
сведения из истории развития и становления науч-
ных и прикладных исследований. Значение и место 
курса в подготовке специалиста-гидролога. 
2 - -  [3, 4, 6, 9,  
11, 21, 22] 
Устный опрос 
1.2 Методы исследований 
Экспедиционные, стационарные и лабораторные 
исследования. Дистанционные и аэрокосмические 
методы. Моделирование гидравлических и гидро-
логических явлений и процессов. 
2 - 2  [3, 4, 6, 9,  




2 Гидравлика        
2.1 Общие сведения 
1. Определение гидравлики как науки. Физические 
свойства жидкости: текучесть, плотность, изменя-
емость объема, вязкость, поверхностное натяже-
ние. Идеальная и реальная жидкость. 
2 - -  [3, 4, 9,  






1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2 Гидростатика 
1. Основные понятия и определения. Гидростати-
ческое давление и его свойства. Основное уравне-
ние гидростатики. Закон Паскаля. Абсолютное и 
избыточное гидростатическое давление. Пьезомет-
рическая высота. Вакуум. 
2. Суммарное гидростатическое давление на плос-
кие и криволинейные поверхности, центр давления. 
Графическое определение силы суммарного гидро-
статического давления и положения центра давле-
ния. 
3. Равновесие плавающих тел. Закон Архимеда. 
Статическая остойчивость плавающего тела. 
2 2 -  [1, 3, 4, 9,  







1. Основные закономерности движения жидкости. 
Гидравлические параметры потока: глубина, ши-
рина, смоченный периметр, площадь поперечного 
сечения, скорость течения, расход воды, уклон. 
2. Виды движения жидкости. Установившееся и 
неустановившееся движение жидкости. Уравнение 
неразрывности. Равномерное и неравномерное 
движение жидкости. Кривые свободной поверхно-
сти потока. Кривая подпора. Кривая спада. 
3. Два режима движения жидкости: ламинарное и 
турбулентное. Закон Ньютона о внутреннем трении 
в жидкости. Число Рейнольдса. 
6 2 2  [1, 3, 4, 6, 9,  









1 2 3 4 5 6 7 8 
2.4 Движение воды в открытых руслах 
1. Динамика речного потока. Силы, действующие 
на движение водных потоков. Гидравлические со-
противления. Формула Шези. Применение форму-
лы Шези для определения расхода воды. 
2. Скорость течения в речном потоке. Турбулент-
ные пульсации. Местная мгновенная скорость. 
Распределение скоростей. Средняя скорость тече-
ния. Изотахи. Динамическая ось потока (стрежень). 
Закономерности трансформации паводков. 
3. Поперечное равновесие потока. Центробежная 
сила и отклоняющая сила вращения Земли (сила 
Кориолиса). Поперечная циркуляция и поперечный 
уклон на изгибе речного потока. Состояние потока. 
8 2 2  [1, 3, 4, 6, 9,  






2.5.1. Определение и классификация водосливов. 
Водослив с тонкой стенкой. Водослив с широким 
порогом. Водослив практического профиля. Со-
пряжение бьефов.  
2.5.2. Водослив как гидрометрическое устройство. 
Формулы для определения расходов воды. 
2 2 2  [1, 3, 4, 6, 9,  







3 Инженерная гидрология       
3.1 Практическое значение инженерной гидрологии 
в решении водохозяйственных задач Республи-
ки Беларусь  
1. . Водное хозяйство Республики Беларусь и его 
отрасли: гидромелиорация, водоснабжение и водо-
отведение, рыбное хозяйство, гидроэнергетика, 
водный транспорт, рекреация. 
2 - -  [1, 3, 6,  








1 2 3 4 5 6 7 8 
 2. Комплексные инженерно-гидрологические ис-
следования в Республике Беларусь. Составление 
бассейновых и районных «Схем комплексного ис-
пользования и охраны водных ресурсов». 
      
3.2 Основные принципы гидрологических расчетов 
1. Гидрологические расчеты в зависимости от 
наличия исходной информации: при наличии, не-
достаточности или отсутствии данных гидромет-
рических наблюдений. Основные гидрологические 
характеристики.  
2. Понятие кривой обеспеченности, ее статистиче-
ские параметры: норма гидрологической величины, 
коэффициент вариации, коэффициент асимметрии. 
Погрешности гидрологических расчетов. Специ-
альные гидрологические карты. 
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3.3 Гидротехнические сооружения 
1. Общие сведения о гидротехнических сооруже-
ниях (ГТС) и их классификация. Крупнейшие гид-
роузлы Республики Беларусь.  
2. Стадии проектирования и строительства ГТС. 
Строительные нормы проектирования ГТС в Рес-
публике Беларусь. Понятие класса капитальности 
гидротехнического сооружения. 
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3.4 Экспедиционные гидрологические 
исследования 
1. Классификация экспедиционных гидрологиче-
ских исследований в зависимости от целей, задач и 
вида проектируемого сооружения или комплекса 
сооружений. Состав и этапы работ.  
2. Обработка и обобщение результатов инженерно-
гидрологических расчетов и исследований. Состав-
ление отчетных документов. 
4 - -  [12, 14, 16] Устный опрос 
 
3.5 Нормативные документы и Технические 
кодексы Республики Беларусь 
1. Нормативные документы, регламентирующие 
проведение  инженерно-гидрологических расчетов 
при водохозяйственном проектировании. Новые 
технические кодексы. Водный кодекс Республики 
Беларусь (2014 г.). 
2. «Пособие по определению расчетных гидроло-
гических характеристик (П1-98 к СНиП 2.01.14-
83)» и «Расчетные гидрологические характеристи-
ки. Порядок определения. ТКП 45-3.04-168-2009» 
— основные нормативные документы по гидроло-
гическим расчетам при водохозяйственном проек-
тировании на территории Республики Беларусь. 
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Примерная тематика лабораторных занятий 
1. Графическое определение силы суммарного гидростатического дав-
ления и положения центра давления (2 часа). 
4. Использования расчетных формул для определения расхода воды на 
гидрологических постах Республики Беларусь (2 часа). 
3. Практическое применение формулы Шези для определения расхода 
воды в открытых потоках (2 часа). 
4. Использования расчетных формул для определения расхода воды с 
помощью водосливов на гидрологических постах Республики Беларусь  
(2 часа). 
5. Построение эмпирической и теоретической кривых обеспеченности 
гидрологической величины. Расчет статистических параметров: нормы, коэф-
фициента вариации, коэффициента асимметрии, погрешностей их определе-
ния (4 часа). 
6. Ознакомление со справочными материалами и нормативными доку-
ментами Республики Беларусь по гидрологическим расчетам и проектирова-
нию гидротехнических сооружений (2 часа). 
 
Примерная тематика семинарских занятий 
1. Итоговый семинар по гидростатике (2 часа). 
2. Основные закономерности движения жидкости. Классификация ви-
дов движения жидкости (2 часа). 
3. Движение воды в открытых руслах. Динамика речного потока. Гид-
равлические сопротивления. Распределение скоростей течения в речном по-
токе (2 часа). 
4. Водосливы. Терминология и классификация. Водослив как гидро-
метрическое устройство (2 часа). 
5. Гидротехнические сооружения на реках и каналах. Классификация. 
Нормативные документы по строительству (2 часа). 
6. Экспедиционные гидрологические  исследования, их классификация, 
состав и этапы работ. Строительные нормы и правила (2 часа). 
 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 
 
Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Гидравлика 
и инженерная гидрология» используются следующие средства диагностики: 
- проверка расчетных и графических работ и их оценка; 
- оценка по семинарским занятиям; 
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